







































1) 4 月～ 10 月の各ゼミ活動　

































Musical volunteer experience of the students of the early childhood education department 
― Focusing on the development of their self-awareness and self-expression ―



























(1)K 障がい者施設　2010 年～ 2015 年















(2)A 講堂ホール　2009 年～ 2015 年










































① 12 月 9 日 ( 水 )　K 障がい者施設
　参加者 20 名
　(浦田ゼミ、山口ゼミ 1年生 )










　　（1年生 19 名、2年生 15 名）
 (1) 各施設で印象に残ったこと








































































　ボランティアに参加した在学生 34 名（1 年生
























































































































































































































































































































































































３) 来場してくださった保護者の方 (A 講堂ホール

































































































































































































































究紀要 第 24 号 11-20 (2015)
3) 多田内幸子・重永茂 「幼児教育学科学生のボラ
ンティア活動に対する意識調査と課題」久留米











48 回研究大会 研究発表論文集　170-171 (1999)
6) 得永幸子・佐々優・新宮久子・林里美「子ども
オペレッタ公演の成果 ―地域の教育力向上の視
点から― 」全国保育士養成協議会 第 52 回研究
大会 研究発表論文集 298-299 (2013)
7) 浜崎由紀「保育者養成における児童文化と地域
連携 (1) ― 京都女子大学人形劇フェスティバル
を中心に― 」全国保育士養成協議会 第 52 回研
究大会 研究発表論文集 578-579 (2013)
8）鈴木希美「保育者養成における児童文化と地域
連携 (2) ― 京都女子大学人形劇フェスティバル
を中心に― 」全国保育士養成協議会 第 52 回研
究大会 研究発表論文集 580-581 (2013)
96 幼児保育学科学生による音楽ボランティア体験
